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Dalam mempelajari materi sandi kotak pramuka, siswa–siswi harus 
menggunakan buku saku yang hanya menyajikan materi sandi kotak, sehingga 
siswa-siswi jarang untuk berlatih mengerjakan soal sandi kotak. Pengerjaan 
terkadang dilakukan dengan menyajikan soal latihan sandi kotak melalui media 
kertas, seperti yang banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah saat ini, yang 
mengeluarkan banyak biaya, serta menyita banyak waktu untuk menyiapkan soal 
latihan sandi kotak pramuka. 
Masalah yang membuat siswa-siswi jarang untuk melakukan latihan sandi 
kotak pramuka dapat diselesaikan dengan merancang dan membangun aplikasi 
pembelajaran berbasis web yang didalamnya terdapat metode pengacakan soal 
latihan yakni, metode randomize MySQL, Sehingga soal yang tersaji akan selalu 
berubah urutannya setiap user. 
Berdasarkan hasil dan pembahasan telah dibuat aplikasi e-learning sandi 
kotak pramuka berbasis web yang diharapkan dapat membantu siswa-siswi dalam 
mempelajari materi dan berlatih soal sandi kotak pramuka . 
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